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Retribusi pasar adalah biaya yang dikenakan pada setiap pedagang yang 
memanfaatkan fasilitas pasar. Retribusi pasar memberikan peranan yang cukup 
untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah.  
Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta pendataan 
retribusi pasar masih menggunakan cara manual. Dengan demikian, dalam proses 
pendataan admin mengalami kesusahan dalam mengolah data. Hal ini 
menunjukkan bahwa pendataan retribusi secara manual kurang informatif.  
Berdasarkan hal tersebut, penulis membangun sistem pendataan retribusi 
pasar menggunkan bahasa pemrograman PHP yang dapat berjalan pada berbagai 
platform sistem operasi, sedangkan database yang digunakan adalah MySql. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut 
merupakan sarana bagi pembeli dan penjual melakukan transaksi-transaksi 
perdagangan guna memenuhi segala kebutuhannya. Pasar terbentuk atau tercipta 
bersumber pada kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang 
lainnya. Pada awalnya,transaksi dalam pasar dilakukan melalui tukar menukar 
barang atau barter. Namun seiring dengan perkembangan zaman, manusia tidak 
lagi melakukan tukar menukar barang atau barter, tetapi dengan menggunakan 
uang sebagai alat pembayarannya. Fungsi pasar sendiri merupakan salah satu 
sarana pokok untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat 
disuatu daerah. Pasar perlu dikelola, ditata, dan diatur supaya roda perekonomiaan 
masyarakat daerah tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan 
permasalahan. Pemerintah daerah selaku pihak yang berkuasa dan berwenang 
harus mengambil peranan dalam penertiban dan penataan pasar supaya berjalan 
baik dan lancar. Atas peran itulah, pemerintah perlu menciptakan wadah atau 
instansi khusus yang mengurus serta menertibkan pasar sesuai dengan tata kota 
dan peraturan daerah tersebut. 
Retribusi pasar adalah biaya yang dikenakan pada setiap pedagang yang 
memanfaatkan fasilitas pasar. Retribusi pasar memberikan peranan yang cukup 
untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah.  
Permasalahan yang terjadi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Yogyakarta berkaitan dengan proses pendataan dan pelaporan retribusi pasar yang 
kurang optimal dikarenakan masih dilakukan secara manual oleh para petugas 
admin. Hal semacam ini akan menghambat pekerjaan serta menghabiskan banyak 
waktu dan tenaga. 
Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan yang berkaitan dengan 
pendataan dan pelaporan data retribusi pasar pada Dinas Perindustrian dan 




sehingga proses pendataan dan pelaporan retribusi pasar dapat berjalan dengan  
baik dan berkesinambungan sesuai dengan harapan pemerintah untuk memberikan 
layanan terbaik bagi masyarakat Yogykarta. 
Dengan melihat adanya beberapa permasalahan diatas, penulis membuat 
sistem informasi untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan judul “Sistem 
Informasi Pendataan dan Pelaporan Retribusi Pasar  Di Dinas Perindustrian Dan 
Perdagangan Kota Yogyakarta. 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan 
penelitian sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat Sistem Informasi Pendataan dan Pelaporan Retribusi 
Pasar yang dapat mengelola data pedagang, data kelas, data jenis dagang, 
data tempat dasar, data tarif, data setoran, data pegawai, dan data setoran 
retribusi?  
b. Bagaimana mencetak keseluruhan Sistem Informasi Pendataan dan 
Pelaporan Retribusi Pasar? 
1.3 Batasan Masalah  
 Agar laporan ini lebih terarah, maka penulis akan memberikan batasan 
masalah yang akan di bahas sehingga pembahasan lebih terfokus sesuai dengan 
tujuan yang akan dicapai. Batasan penelitian yang akan dilakukan adalah: 
a. Pengguna yang bisa menginput, mengedit dan merekap data hanya Petugas 
Admin. 
b. Aplikasi yang dibuat tidak membahas masalah keamanan sistem. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari pembuatan laporan Tugas Akhir ini adalah :  
a. Dapat membangun Sistem Informasi Pemungutan Retribusi Pasar yang 
memudahkan dalam pelayanan yang ada di Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Yogyakarta. 
b. Memberikan kemudahan bagi petugas admin dalam mengelola retribusi 




kelengkpan data, kevilidan data, keamanan data, input data dan 
pengambilan data. 
1.5 Manfaat :  
Adapun manfaat yang diperoleh dari pembutan sistem informasi ini 
adalah: 
a. Bagi Penulis 
 Hasil Penelitian akan menambah wawasan dan pengetahuan penulis, 
terutama dalam membuat sistem pemungutan retribusi pasar. 
b. Bagi Instansi 
 Memudahkan petugas admin dalam mengelola pembayaran pemungutan 
retribusi pasar dan memudahkan pencetakan hasil pemugutan retribusi 
pasar. 
1.6 Metode Penelitian 
1.6.1 Tempat dan Waktu Penelitian  
 Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Yogyakarta yang beralamat di Pasar Beringharjo lantai 3 Jln Pabringan No.1 
Yogyakarta.  
1.7 Tahap Penelitian 
1.7.1 Tahap Awal 
 Dalam tahap ini merupakan proses penelusuran,pendeteksian dari ruang 
lingkup  problematika serta proses pengenalan dan pengidentifikasian masalah 
yang timbul. 
1.7.2 Penelitian Pustaka 
 Teknik pengumpulan data dengan hasil menghimpun dari literatur, 
catatan-catatan maupun referensi lainnya yang bersifat tertulis yang berkaitan 
dengan isi laporan tugas akhir untuk memperoleh beragam informasi mengenai 








1.7.3 Penelitian Lapangan (Survei Riset) 
  Dalam penelitian lapangan ini digunakan beberapa macam teknik 
pengumpulan data, yaitu : 
a. Wawancara 
 Wawancara (interview) yaitu metode pengumpulan informasi dengan cara 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung. 
kepada pegawai dan Kepala Bagian UPT 1untuk mengetahui permasalahan  
atau kendala tentang bagaimana proses Pendataan dan Pelaporan Retribusi 
Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta. 
b. Dokumentasi  
 Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 
rapat, lengger, agenda dan sebagainya. 
c. Observasi 
Observasi yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh informasi 
yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan 
dengan peninjauan proses pelayanan retribusi pasar di Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kota Yogyakarta. 
1.8 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
 Pada bab I Pendahuluan terdapat tujuh sub bab yang mengemukakan 
tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metologi penelitian, yang penulis gunakan dalam 
penyusunan laporan tugas akhir ini serta sistematika penulisan. 
 Pada bab II Landasan Teori menjelaskan tentang teori yang mendasari 
tugas akhir ini, seperti pengertian retribusi pasar, pemrograman PHP, bahasa 
pemrograman, MYSQL, pengertian Macromedia Dreamweaver 8. 
 Pada bab III Desain dan Perancangan berisikan kebutuhan sistem, 




 Pada bab IV Implementasi dan Analisa berisikan deskripsi sistem, cara 
menjalankan sistem, dan detail sistem. 
 Pada bab V Penutup berisi tentang kesimpulan yang diambil dari 
pembahasan program Sistem Informasi Pendataan dan Pelaporan Retribusi Pasar 







2.1 Pengertian Retribusi Pasar 
 Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang 
keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber 
penerimaan Pemerintah Daerah.(Toduho dkk, 2014). 
2.2 Pengertian Sistem 
  Kata sistem berasal dadi bahasa latin (systema) dan bahasa Yunani 
(systema) yang artinya adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen 
yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau 
energi. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari produsen – produsen yang saling 
berhubungan berkumpul bersama – sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 
menyelesaikan suatu sasaran tertentu.(Hanif Al Fatta, 2007;3). 
2.2.1  Bentuk Umun Sistem 
Bentuk  umum  dari  suatu sistem terdiri atas masukan (input), pengolahan 
(processing) dan keluaran (output). Dalam bentuk umum sistem ini bisa 
melakukan satu atau lebih masukan yang akan diproses dan menghasilkan 
keluaran sesuai dengan harapan yang telah ditentukan sebelumnya. 
 
   
 
Gambar 2. 1 Bentuk Umum Sistem 
2.2.2 Karakteristik Sistem 
 Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat yang tertentu, 
yaitu: 
a. Komponen (Component) 
b. Batasan sistem (Boundary) 
c. Lingkungan luar sistem (Environment) 
d. Penghubung (Interface) 
e. Masukan (Input) 




f. Keluaran (Output) Pengolah (Process) 
g. Sasaran (Objectivies) atau Tujuan (Goal). 
2.3 Perancangan Sistem 
2.3.1  Definsi Diagram Konteks 
  Pengertian diagram konteks menurut Ladjamuddin (2006: 170) dalam 
bukunya yang berjudul “Rekayasa Perangkat Lunak”, Diagram Konteks adalah 
diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu 
sistem. Diagram Konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang 
menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Ia akan memberi 
gambaran tentang  keseluruhan sistem. Dalam diagram konteks hanya ada satu 
proses dan tidak boleh ada store. 
2.3.2  Definsi Data Flow Diagram (DFD) 
  Menurut A.Kristanto (2004 : 5) DFD adalah suatu model logika data atau 
proses yang dibuat untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan 
data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang 
menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses 
pada data tersebut. 
2.3.3  Definisi Enity Relantionship Diagram (ERD) 
   ERD menurut Edhy Susanta (2004 :74) dalam bukunya yang berjudul “ 
Sistem Basis Data” adalah suatu teknik untuk membuat gambaran atas kebutuhan 
data dalam suatu organisasi. ERD adalah kependekan dari Enity Relantionship 
Diagram, yang apabila diterjemahkan secara bebas adalah bagan atau sketsa suatu 
hubungan entitas. Sedangkan entitas dalam ERD diagram adalah suatu objek yang 
benar-benar sungguh ada, yang dapat didefinisikan dalam lingkungan pemakai 
serta memiliki sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks pengembangan 













Gambar 2.2 Komponen Penyusun ERD 
2.3.4  Definisi Conceptual Data Model (CDM) 
  Menurut Ladjamuddin (2006 : 172) CDM dipakai untuk menggambarkan 
secara detail struktur basis data dalam bentuk logic. Sturktur ini independen 
terhadap semua software maupun struktur data storage tertentu yang digunakan 
dalam aplikasi ini. CDM terdiri dari objek yang tidak diimplentasikan secara 
langsung kedalam basis data  yang sesungguhnya. 
2.3.5  Definisi Physical Data Model (PDM) 
  PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. 
Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang 
benar pada basis data yang digunkan sesungguhnya. 
  Menurut O’Brien dan Marakas (2008 : 4) menyatakan bahwa pemgertian 
sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, 
software, jaringan komunikasi dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, 
dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. 
  Menurut Stair dan Reynolds (2010:10) mendefinisikan sistem informasi 
sebagai seperangkat elemen atau komponen yang saling terkait yang dikumpulkan 
(input), manipulasi (proses), menyimpan, dan menyebarkan (output) data dan 






2.4.  Konsep Dasar Basis Data 
 Basis data merupakan kumpulan data yang saling berelasi. Data sendiri 
merupakan fakta mengenai objek, orang dan lain-lain. Data dinyatakan dengan 
nilai, (angka, deretan karaktek atau (symbol). Menurut Fathansyah (2012 :2) basis 
data didefinisikan sebagai berikut : 
a. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasi 
sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan 
mudah. 
b. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 
sedemikian rupa tanpa perulangan (redundancy) yang tidak perlu untuk 
memenuhi kebutuhan. 
c. Kumpulan file / table / arsip yang saling berhubungan yang disimpan 
dalam media penyimpanan elektronik. 
2.5 PHP  
 Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman untuk 
membuat web yang bersifat open source. Sistem management database yang 
sering digunakan bersama PHP dan MYSQL, namun PHP juga mendukung sistem 
management database oracle, Mikrosoft Access, inter base, dan postgre SQL. 
2.6 MYSQL 
 Bunafit Nugroho (2008:92) DAN Susy Kusuma Wardani (2013:14) 
menyebutkan bahwa MySQL sebagai sebuah program penghasil database, 
MySQL tidak mungkin berjalan sendiri tanpa adanya aplikasi pengguna 
(interface) yang mungkin berguna sebagai program aplikasi pengakses database 
yang dihasilkan. MySQL dapat didukung oleh hampir semua program aplikasi 
baik yang open windows seperti Visual Basic, Delphi dan lainnya. DBMS yang 
menggunakan bahasa SQL,MySQL, MSQL, Oracle, SQL Server 97, 2000, dan 
Inaterbase, dan lain-lain. Program-program aplikasi yang mendukung MySQL, 
PHP, Borland Delphi, Borlan C++ Builder, Visual Basic 5.0/6.0, Net, Visual 






2.7 Macromedia Dreamweaver 
Seorang web desainer pasti memerlukan suatu software yang dapat 
menolongnya dalam mendesain dan membangun suatu situs web. Software 
semacam ini biasanya disebut web authoring software, dan salah satu software 
dalam jenis ini adalah Macromedia Dreamweaver. 
Macromedia Dreamweaver adalah sebuah HTML editor profesional untuk 
mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web. 
Bilamana kita menyukai untuk berurusan dengan kode-kode HTML secara 
manual atau lebih menyukai bekerja dengan lingkungan secara visual dalam 
melakukan editing, Dreamweaver mambuatnya menjadi lebih mudah dengan 
menyediakan tool-tool yang sangat berguna dalam peningkatan kemampuan dan 
pengalaman kita dalam mendesain web. 
Dreamweaver MX dalam hal ini digunakan untuk web desain.dreamweaver MX 
mengikutsertakan banyak tool untuk kode-kode dalam halaman web beserta 
fasilitas-fasilitasnya, antara lain : Referensi HTML, CSS dan Javascript, 
Javascript debugger, dan editor kode ( tampilan kode dan Code inspector) yang 
mengizinkan kita mengedit kode Javascript, XML, dan dokumen teks lain secara 
langsung dalam Dreamweaver.  
Teknologi Dreamweaver Roundtrip HTML mampu mengimpor dokumen 
HTML tanpa perlu memformat ulang kode tersebut dan kita dapat menggunakan 





DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 
3.1 Sistem yang Sedang Berjalan 
Sistem yang sedang berjalan saat ini mempunyai kendala dalam proses 
pendataan dan pelaporan retribusi pasar yang masih manual, sehingga admin 
kesulitan dalam mengolah data. Melihat permasalahan itu penulis berinisiatif 
untuk membuat sistem pendataan dan pelaporan retribusi pasar, yang dapat 
mempermudah admin dalam mengolah data pemungutan retribusi pasar dan 
mempercepat pengerjaannya. 
3.2 Kebutuhan Fungsional Sistem 
Sistem Informasi yang dibuat oleh penulis memiliki beberapa kebutuhan 
fungsional antara lain : 
1. Admin berwenang untuk melihat seluruh data. 
2. Admin dapat menambah data pedagang, data kelas, data jenis dagang, data 
tempat dasar, data tarif, data setoran, data pegawai, dan data setoran 
retribusi. 
3. Admin dapat mengubah atau mengedit data pedagang, data kelas, data 
jenis dagang, data tempat dasar, data tarif, data setoran, data pegawai, dan 
data setoran retribusi. 
4. Admin dapat mencari data sesuai kebutuhan. 
5. Admin dapat mencetak hasil pendataan retribusi pasar dan setoran retribusi 
pasar. 
3.3 Kebutuhan Non Fungsional Sistem 
Ada beberapa Kebutuhan Non Fungsional yang diperlukan penulis, seperti 
software dan hardware yang digunakan penulis untuk membuat sistem seperti 
berikut ini : 
3.3.1 Identifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak (software) yang digunakan dalam pembuatan Sistem 




1. Microsoft Windows 10Profesional Operating System. 
2. Notepad++ 
3. Adobedreamever CS3 
4. XAMPP1.7.3 
5. GoogleChrome 
6. SybasePower Designer v.15 
7. MicrosoftOffice 2013 
3.3.2 Identifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam pembuatan Sistem 
Pemungutan Retribusi Pasar ini adalah sebagai berikut : 
1. Processor Intel Core i3-5005U, 2.0GHz 
2. Memori RAM 4GB 
3. VGA onboard 
4. Hard Disk 500GB 
5. Monitor 14” 
6. Keyboard 
7. Mouse 
3.4 Perancangan Sistem 
Perancangan sistem dapat diartikan sebagai persiapan untuk rancang 
bangun implementasi atau bagaimana suatu sistem dibentuk yang dapat berupa 
penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa. Untuk perancangan sistem 
kali ini, penulis melakukan penggambaran pemodelan sistem yaitu menggunakan 
metode terstruktur berupa Diagram Konteks (Context Diagram), DFD Level 1 





3.4.1  Diagram Konteks 
Diagram Konteks merupakan bagian dari data flow diagram yang 
berfungsi memetakan model lingkungan yang menggambarkan interaksi, lebih 
tepatnya pada garis batas sistem dan kemana sistem memberikan data. Diagram 
Konteks merupakan DFD level paling atas yang hanya terdiri dari suatu proses 
















Gambar 3.1 Diagram Konteks 
Keterangan : 
Diagram Konteks Sistem Informasi Pendataan dan Pelaporan Retribusi 
Pasar melibatkan admin. Terdapat 1 entitas yang terlibat dalam sistem tersebut 
yaitu Admin. Admin menginputkan data yang diperlukan diantaranya adalah data 
pedagang, data kelas, data jenis dagang, data tempat dasar, data tarif, dan data 
setoran yang nantinya akan tersimpan dalam Sistem Informasi Pendataan dan 




3.4.2 DFD 1 (Data Flow Diagram 1) 
Data flow diagram  level 1 adalah proses pengolahan data pada halaman 
administrator yang merupakan  penjabaran lebih rinci dari proses laporan pada 













Gambar 3.2 DFD (Data Flow Diagram ) Level 1 
Keterangan : 
1. Pada proses Login, admin mengisi data login lalu menerima validasi login 
dari sistem. Setelah itu sistem mengirimkan data login ke database dan 
database mengirimkan konfirmasi data login ke sistem untuk diberikan ke 
admin. 
2. Input Data Pedagang 
Pada proses Data Pedagang yang terlibat adalah entity admin 
menginputkan data pedagang ke sistem dan disimpan pada database 
pedagang. Kemudian informasi data pedagang akan diterima kembali oleh 
admin 
3. Input Data Kelas 
Pada proses Data Kelas yang terlibat adalah entity admin menginputkan 
data kelas ke sistem dan disimpan dalam pada database kelas. Kemudian 




4. Input Data Tempat dasar 
Pada Data Tempat Dasar yang terlibat adalah entity admin menginputkan 
data tempat dasar ke sistem dan disimpan dalam pada database tempat 
dasar. Kemudian informasi data tempat dasar akan diterima kembali oleh 
admin. 
5. Input Data Jenis Dagang 
Pada Data Jenis Dagang yang terlibat adalah entity admin menginputkan 
data jenis dagang ke sistem dan disimpan dalam pada database jenis 
dagang. Kemudian informasi data jenis dagang akan diterima kembali oleh 
admin. 
6. Input Data Tarif 
Pada Data Tarif yang terlibat adalah entity admin menginputkan data tarif 
ke sistem dan disimpan dalam pada database tarif. Kemudian informasi 
data tarif akan diterima kembali oleh admin. 
7. Input Data Setoran 
Pada Data Setoran yang terlibat adalah entity admin menginputkan data 
setoran ke sistem dan disimpan dalam pada database setoran. Kemudian 
informasi data setoran akan diterima kembali oleh admin. 
8. Input Data Pegawai 
Pada Data Pegawai yang terlibat adalah enity admin menginputkan data 
pegawai ke sistem dan disimpan dalam pada database pegawai. Kemudian 
informasi data pegawai akan diterima kembali oleh admin. 
9. Input Data Setoran Retribusi 
Pada Data Setoran Retribusi yang terlibat adalah enity admin 
menginputkan data setoran retribusi ke sistem dan disimpan dalam 
database setoran retribusi. Kemudian informasi data setoran retribusi akan 
diterima kembali oleh admin. 
10. Proses Cetak Ketetapan Pendataan Retribusi Pasar 
Pada proses cetak Ketetapan Pendataan Retribusi Pasar admin 
memasukkan  nil kemudian sistem akan mencari data pedagang, data 




pada database lalu database akan memberikan informasi cetak pada sistem 
kemudian disampaikan ke admin. 
11. Proses Cetak Laporan Retribusi Pasar 
Pada proses Cetak Laporan Retribusi Pasar admin memasukkan tanggal 
setoran kemudian sistem akan mencari tanggal yang sesuai dengan inputan 
admin pada database lalu database akan memberikan informasi tanggal 
pada sistem kemudian disampaikan pada admin untuk dicetak. 
3.4.3 ERD (Entity Relationship Diagram) 
Berikut ini adalah ERD dari Sistem Informasi Pendataan dan Pelaporan  










Gambar 3.3 ERD (Entity Relationship Diagram) 
Keterangan : 
1. Admin memiliki relasi One to One dengan Pedagang. Artinya satu admin 
bisa mendata satu Pedagang. 
2. Pedagang memiliki relasi One to One dengan Kelas. Artinya setiap satu 
pedagang memiliki satu Kelas. 
3. Pedagang memiliki relasi One to One dengan Jenis Dagang. Artinya setiap 
satu pedagang memiliki satu Jenis Dagang. 
4. Pedagang memiliki relasi One to One dengan Tempat Dasar. Artinya  




5. Pedagang memiliki relasi One to One dengan Tarif. Artinya setiap satu 
pedagang memiliki satu Tarif. 
6. Pedagang memiliki relasi One to One dengan Setoran. Artinya setiap satu 
pedagang memiliki satu Setoran. 
7. Admin memiliki relasi One to Many dengan Pegawai. Artinya satu admin 
mendata banyak pegawai. 
8. Pegawai memiliki relasi Many to Many dengan Setoran Retribusi. Artinya 
banyak pegawai menyetor banyak setoran dari pedagang pasar. 
3.5 CDM 
 Berikut ini adalah CDM  dari Sistem Informasi Pendataan dan Pelaporan  









Gambar 3.4 CDM 
Keterangan : 
 Dalam proses ini terdapat relasi antar tabel yaitu tabel pedagang berelasi 
dengan tabel kelas. jenis dagang, tempat dasar, tariff dan setoran. Sedangkan tabel 








 Berikut ini adalah PDM  dari Sistem Informasi Pendataan dan Pelaporan  










Gambar 3.5 PDM 
Keterangan : 
 Dalam proses ini terdapat relasi antar tabel yaitu tabel pedagang berelasi 
dengan tabel kelas. jenis dagang, tempat dasar, tariff dan setoran. Sedangkan tabel 





3.7 Perancangan Tabel Database 
Perancangan tabel database merupakan tampilan tabel pada database yang 
akan digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data. Berikut adalah 
beberapa rancangan tabel database yang sudah dirancang penulis : 
3.7.1 Tabel User 
Tabel 3.1 Tabel User 
 
3.7.2 Tabel Pedagang 
Tabel 3.2 Tabel Pedagang 
 
3.7.3 Tabel Kelas 








3.7.4 Tabel Jenis Dagang 
Tabel 3.4 Tabel Jenis Dagang 
 
 
3.7.5 Tabel Tempat Dasar 
Tabel 3.5 Tabel Tempat Dasar 
 
 
3.7.6 Tabel Tarif 
Tabel 3.6  Tabel Tarif 
 
3.7.7 Tabel Setoran 






3.7.8 Tabel Pegawai 
Tabel 3.8 Tabel Pegawai 
 
3.7.9 Tabel Setoran Retribusi 






3.8 Perancangan Interface 
Perancangan interface merupakan rancangan dari tampilan program yang 
akan diimplementasikan. Rancangan dari aplikasi Sistem Pemungutan Retribusi 
Pasar adalah sebagai berikut : 












Gambar 3.6 Tampilan Login 






































Gambar 3.8 Tampilan Tambah Data Pedagang 








































Gambar 3.10 Tampilan Tambah Data Jenis Pedagang 

















































Gambar 3.12 TampilanTambah Data Tarif 












































Gambar 3.14 Tampilan Tambah Pegawai 
 

















































Gambar 3.16 Tampilan Edit Data Pedagang 
 








































Gambar 3.18 Tampilan Edit Data Jenis Dagang 
 








































Gambar 3.20 Tampilan Edit Data Tarif 
 


































Gambar 3.22 Tampilan Edit Pegawai 















































































Gambar 3.25 Tampilan Cetak Pelaporan Setoran Retribusi  

























4.1 Deskripsi Sistem 
Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dalam proses 
pendataan dan pelaporan retribusi pasar masih dilakukan secara manual. Oleh 
karena itu, dibutuhkan suatu sistem terkomputerisasi untuk memudahkan dalam 
proses pendataan dan pelaporan retribusi pasar. 
Dalam pembuatan sistem informasi pendataan dan pelaporan retribusi 
pasar ini menggunakan bahasa pemograman web yang didukung oleh database 
dengan menggunakan MySQL. Setelah dilakukan analisis dan perancangan 
program maka dilakukan implementasi sintak program yang diperlukan sesuai 
dengan rancangan program. 
4.2 Implementasi Sistem 
Implementasi Sistem merupakan tahap dimana sistem informasi telah 
digunakan oleh pengguna. Berikut ini adalah tampilan dari implementasi sistem 
infromasi pendataan dan pelaporan retribusi pasar : 
4.2.1 Tampilan Menu Login 
 Untuk menu login dapat diakses di alamat http://localhost/mei/ pada 
browser. Kemudian admin melakukan login dengan mengisikan Username dan 

















4.2.2 Tampilan Menu Home 
 Setelah proses login berhasil maka admin akan masuk ke halaman home 
menu retribusi pasar. Dalam home menu retribusi pasar tampil berbagai menu 











Gambar 4.2 Tampilan Menu Home 
4.2.3 Tampilan Data Pedagang 
 Dalam Menu Data Pedagang Admin dapat melihat, menambah, mengedit, 
menghapus dan mencari data pedagang. Pada saat menginput data pedagang 
secara otomatis data tersimpan dalam data pedagang. Seperti terlihiat pada gambar 
di bawah ini :  
 




















Gambar 4.5 Tampilan Edit Data Pedagang 
 
 





4.2.4 Tampilan  Data Kelas 
Dalam Menu Data Kelas Admin dapat melihat, menambah, mengedit, 
menghapus dan mencari Data Kelas. Pada saat menginput Data Kelas secara 
otomatis data tersimpan dalam Data Kelas. Seperti terlihiat pada gambar di bawah 
ini : 
 
Gambar 4.7 Tampilan Data Kelas 
 
 



























Gambar 4.10 Tampilan Cari Data Kelas 
4.2.5 Tampilan Data Jenis Dagang 
 Dalam Menu Data Jenis Dagang Admin dapat melihat, menambah, 
mengedit, menghapus dan mencari Data Jenis Dagang. Pada saat menginput Data 
Jenis Dagang secara otomatis data tersimpan dalam Data Jenis Dagang. Seperti 









Gambar 4.11 Tampilan Data Jenis Dagang 
 




















Gambar 4.14 Tampilan Cari Data Jenis Pedagang 
4.2.6 Tampilan Data Tempat Dasar 
 Dalam Menu Data Tempat Dasar Admin dapat melihat, menambah, 
mengedit, menghapus dan mencari Data Tempat Dasar. Pada saat menginput Data 
Tempat Dasar secara otomatis data tersimpan dalam Data Tempat Dasar. Seperti 
terlihiat pada gambar di bawah ini : 
 













Gambar 4.16 Tampilan Tambah Data Tempat Dasar 
 
Gambar 4.17 Tampilan Edit Data Tempat Dasar 
 




4.2.7 Tampilan Data Tarif 
 Dalam Menu Data Tarif Admin dapat melihat, menambah, mengedit, 
menghapus dan mencari Data Tarif. Pada saat menginput Data Tarif secara 
otomatis data tersimpan dalam Data Tarif Seperti terlihiat pada gambar di bawah 
ini : 
 
Gambar 4.19 Tampilan Data Tarif 
 

























Gambar 4.21 Tampilan Edit Data Tarif 
 
Gambar 4.22 Tampilan Cari Data Tarif 
4.2.8 Tampilan Data Setoran 
 Dalam Menu Data Setoran Admin dapat melihat, menambah, mengedit, 
menghapus dan mencari Data Setoran. Pada saat menginput Data Setoran secara 
otomatis data tersimpan dalam Data SetoranSeperti terlihiat pada gambar di 










Gambar 4.23 Tampilan Data Setoran 
 




















Gambar 4.26 Tampilan Cari Data Setoran 
4.2.9 Tampilan Pegawai 
 Dalam Menu Pegawai Admin dapat melihat, menambah, mengedit, 
menghapus dan mencari Data Pegawai. Pada saat menginput Data Pegawai secara 
otomatis data tersimpan dalam Data Pegawai Seperti terlihiat pada gambar di 
bawah ini : 
 


































Gambar 4.29 Tampilan Edit Pegawai 
 





4.2.10 Tampilan Setoran Retribusi 
 Dalam Menu Setoran Retribusi  Admin dapat melihat, menambah, 
mengedit, menghapus dan mencari Setoran Retribusi. Pada saat menginput 
Setoran Retribusi secara otomatis data tersimpan dalam Setoran Retribusi Seperti 
terlihiat pada gambar di bawah ini : 
 
Gambar 4.31 Tampilan Setoran Retribusi 
 
 











Gambar 4.33 Tampilan Edit Setoran Retribusi 
 


























Gambar 4.35 Tampilan Output Pendataan Retribusi Pasar 
 




















4.5 Tampilan Output Data Pedagang 
 








Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan dalam laporan ini penulis 
mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
a. Dalam pembuatan Sistem Informasi Pendataan dan Pelaporan  Retribusi 
Pasar ini menggunakan beberapa perancangan, yaitu Diagram Konteks, 
Data Flow Diagram Level 1, Entity Relationship Diagram, CDM, PDM,  
Database dan form-form lain yang diperlukan. 
b. Sistem Informasi Pendataan dan Pelaporan  Retribusi Pasar dapat 
mencetak Pendataan Retribusi Pasar, Pelaporan Setoran Retribusi dan Data 
Pedagang. 
5. 2. SARAN 
  Dalam Sistem Informasi Pendataan dan Pelaporan  Retribusi Pasar ini 
masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga saran dari pemakai maupun 
pembaca sangat diperlukan dengan tujuan : 
a. Dapat digunakan dan dikembangkan lagi untuk mengelola data Retribusi 
secara maksimal dalam mengoperasikan sistem ini 
b.  Memberikan pelatihan-pelatihan kepada yang menggunakan program ini 
agar menguasai ilmu komputerisasi dan cara penggunaan sistem 
aplikasinya. 
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$sql = "SELECT * FROM user WHERE username = 
'$username' AND password = '$password'"; 
$query = mysql_query($sql) or die (mysql_error()); 
$hasil = mysql_fetch_array($query); 
 




    $_SESSION['username'] = $hasil['username']; 
    $_SESSION['password'] = $hasil['password']; 
  
  header("location:index.html"); 
} 
else 





 $sql="insert into pedagang 
(nil, no_register, nama, alamat, luas, jam_buka) 
values ('$nil', '$noregister', '$nama', '$alamat', 
'$luas', '$jambuka')"; 
$hasil=mysql_query($sql);  



































































$no_urut = 0; 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 
$sql=mysql_query("select * from pedagang where 








$sql="insert into kelas (id_kelas, nil, kelas) 
values ('$idkelas', '$nil', '$kls')"; 
$hasil=mysql_query($sql); 





$sql= "UPDATE kelas 
SET nil = '$nil', 
kelas = '$kelas' 






















































$no_urut = 0; 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 
$sql=mysql_query("select * from kelas where 














$sql="insert into jenis_dagang(id_jenis, nil, 
jenis_dagang) values ('$idjenis', '$nil', 
'$jenisdagang')"; 
$hasil=mysql_query($sql); 
if ($hasil == true) 
 $sql= "UPDATE jenis_dagang 
SET nil = '$nil', 
jenis_dagang = '$jenisdagang' 







$no_urut = 0; 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 
$sql=mysql_query("select * from jenis_dagang where 









































$sql="insert into tempat_dasar (id_tempat, nil, 
tempat_dasar) 
values ('$idtempat', '$nil', '$tempatdasar')"; 
$hasil=mysql_query($sql); 
if ($hasil == true) 
 $sql= "UPDATE tempat_dasar 
 SET nil = '$nil', 
 tempat_dasar = '$tempatdasar' 
 WHERE id_tempat = '$id_tempat'"; 
$hasil=mysql_query($sql); 
if ($hasil==true) 
   
$sql="insert into tarif (id_tarif, nil, id_kelas, 
tarif) 
values ('$id_tarif', '$nil', '$id_kelas', 
'$tarif')"; 
$hasil=mysql_query($sql); 
if ($hasil == true) 
<?php 
include "../koneksi.php"; 
$no_urut = 0; 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 






















































$sql= "UPDATE tarif 
SET nil = '$nil', 
id_kelas = '$id_kelas', 
tarif = '$tarif' 






$no_urut = 0; 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 









$sql="insert into setoran (id_setoran, nil, 
ret_hari, 




if ($hasil == true) 
$sql= "UPDATE setoran 
SET tgl_setoran = '$tgl_setoran', 
nil = '$nil', 
ret_hari = '$ret_hari' 
































Coding Cari Data Setoran 
<?php 
include "../koneksi.php"; 
$no_urut = 0; 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 












if ($hasil == true) 
$sql="UPDATE pegawai 
SET nama= '$nama', 
jabatan= '$jabatan' 







































$no_urut = 0; 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 








$sql="insert into setoran_retribusi (id_setor, nip, 
tgl_setor, 
jumlah) values ('$id_setor', '$nip', 
'$tgl_setor','$jumlah')"; 
$hasil=mysql_query($sql); 
if ($hasil == true) 
$sql= "UPDATE setoran_retribusi 
SET tgl_setor = '$tgl_setor', 
jumlah = '$jumlah' 
WHERE id_setor = '$id_setor'"; 
$hasil=mysql_query($sql); 




















































$no_urut = 0; 
$query = $_POST['query']; 
$pencarian = $_POST['pencarian']; 
if ($_POST['cari']) { 










<?php include('koneksi.php'); ?> 
<?php 
$id_setor =$_GET['id_setor'];  
$sql ="select setoran_retribusi.nip, 
setoran_retribusi.tgl_setor, 
setoran_retribusi.jumlah, peg.nama, peg.jabatan as 
pegawai FROM setoran_retribusi setoran_retribusi 




  $BulanIndo = array("Januari", "Februari", 
"Maret", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Agustus", 
"September", "Oktober", "November", "Desember"); 
 
$tahun = substr($date, 0, 4);                
$bulan = substr($date, 5, 2); 
$tgl   = substr($date, 8, 2); 




$result=mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 
while($rows=mysql_fetch_array($result)){ 
   ?> 















 <?php include('koneksi.php'); ?> 
 <?php 
    
$sql="SELECT pedagang.nil, pedagang.no_register, 
pedagang.nama, pedagang.alamat, pedagang.luas, 
pedagang.jam_buka FROM pedagang"; 
 function format_indo($date){ 
$BulanIndo = array("Januari", "Februari", "Maret", 
"April", "Mei", "Juni", "Juli", "Agustus", 
"September", "Oktober", "November", "Desember"); 
 $tahun = substr($date, 0, 4);         
              
     $bulan = substr($date, 5, 2);  
    $tgl   = substr($date, 8, 2); 
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